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1 Les  AA.,  spécialistes  de  numismatique  phénicienne,  ont  retravaillé  sur  un  trésor  du
Musée  de  Beyrouth  qu’Henri  Seyrig  avait  déjà  étudié  dans  les  années  60.  Ils  se  sont
cette   fois-ci   penchés   sur   des   archives   déposées   au   Cabinet   des   médailles   de   la
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